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UniversitiSingapurajuaraWupid 2010
UNIVERSITI KebangsaanSingapura
menjuaraipertandinganDebatJemputan
KeamananDunia2010(Wupid2010)di
UniversitiPutraMalaysia(UPM) baru-baru
ini.
PasukanyangdibarisiolehImranRahim
danRobinTeoitu menumpaskantiga
pasukanlain iaitupasukanUniversiti
Monash,UniversitiCambridgedan
UniversitiSydney.
Merekamembawapulangpialapusingan
danwangtunaiRM5,000yangdisampaikan
olehNaibCanselorUPM ketikaitu,Profesor
TanSriDatukDr.Nik MustaphaAbdullah.
WUPID yangdianjurkanolehUniversiti
PutraMalaysiadanH&G Strategic
CommunicationsyangbertemakanThis
housesupportMalaysia'splan todevelop
nuclearenergyitu dimenangiNUS.
Sementaraitu,UniversitiIslam
AntarabangsaMalaysia(UlAM) tersenarai
padakedudukanke-27rankingdunia
universitidebatterbaikbagitahunini.
Tigatempatteratasmasing-masing
olehUniversitiSydney,Australia,
UniversitiOxford,Englanddan
UniversitiYale,AmerikaSyarikat.
Senarailengkapkedudukan
universiti-universitiyangaktif
mengambilbahagiandalam
pertandingandebatperingkatduniaboleh
didapatidenganmelayarilamanweb
http://worlddebating.blogspot.com.
Bagaimanapun,pasukanUIAM itu yang
mewakiliMalaysiapadaWUPID di UPM di
sini gagalmembawakejuaraanbuatnegara
apabilaterkandasdi peringkatsukuakhir
bersamaUniversitiTeknologiMara(UiTM).
Tigalagiuniversitiyangmewakilinegara
adalahUniversitiMultimedia,Kolej
UniversitiDamansara,UniversitiPutra
Malaysia,danUniversitiTeknologidan
InovasiAsiaPasifik.
Sebanyak25buahuniversititerkemuka
dariseluruhduniabertandingdalam
pertandinganitu.
IMRAN Rahim (kiri) dan Robin Teo
menjulang piala WUPID 2010 sambi!
disaksikan Dr. Nik Mustapha.
